énekes bohózat 2 felvonásban - írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok szövegét írta Mérey Adolf. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 128 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 108. Ig a zgató : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71.
Debreczen, 1918 márczius 13-án szerdán;
É nekes  b o h ó za t  2  fe lvonásban . I r ía  : R u d y a rd  S teone. F o rd í to t ta  : F a ra g ó  Jenő.
A dalok szövegét  i r t a  : Mérey Adolf.
Szem élyek:
D a v e n t iy  T óm  p isk ó ta  gyáros  Varga Simon 
H a rre i l  felesége —  — — K. Ssücs Irén 
Dickson Jo u  Szabó — — — K assay  K áro ly
K itty , a  felesége— ------------- Abos E lza
R am ajan ak ,  a nam lak a i  r a ja h  Kaffka Gyula 
Bibianna excen tr ique  színésznő Babits .Vilma 
B a r ley .aT a rk a  sz ínpad  igazgató  Kovács Imre
Mister B i l b ----------------------- Arkosi Olga
Miss K a te --------— — — —  Begovics Lola
E sm era lde  —  — — --------
M ister  M orland  zongoris ta  —
Fc.x.. tá b o rn o k  — — --------
Elsie, B ibianna szobalánya —
Főpii.czér — —  — --------------
K ifu tó  f i ú --------— — —
E g y  szállodai v e n d é g --------
E g y  r e n d ő r --------— — —
Picoló — -------- — -------- ;-------
H o rv á th  Annus 
Begovics Emil 
G yőré Alajos 
F in y ő  Ilonka 
Sle la  Gida 




Un I n n u n k .  F öld szin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Z sö lye 4 korona 10 fillér . Tóm lás- Hfi V H H  szék  3 korona 3 0  fillér Zártszék  2 korona 90 fillér, zárlszek  1 k o r o n a f c O f i  lér. E m eleti erkely e lső  sor 
H l  1J U) 1 Ui IV • 2 k orona 90 fillér . E m ele ti erkély  a többi sorban 2 korona 10 fü l. Á lló-hely  8 4  011. D eók-jefly 64 flll.
Heti mÜSOr; S z e r d á n  L otty  ez redese i .  C s ü tö r tö k ö n  M á g n á s  M iska. P é n te k e n  l a u s c h e  A ntal 
o p e ra é n e k e s  jó lé k o n y c z é lu  da les té lye .  S z o m b a to n  d. u. Úri d ivat.  E s te  Lotty ez redese i .
V a s á rn a p  d. u .  C sá rd ásk irá ly n é .  E s te  T a tá r já rá s .
Debreczen, 1918 márczius 14-én csütörtökön:
Mágnás Miska.
O perett  3 fe lv o n ásb an  
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918,
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
